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Apresentação
o lançamento da série ABC da Agricultura Familiar
representa uma contribuição da Embrapa aos programas
sociais do governo. As cartilhas foram criadas pela
Embrapa Informação Tecnológica com o objetivo primordial
de apoiar o esforço das famílias beneficiadas pelo programa
Fome Zero para melhorar sua alimentação. Apresentam
orientações tecnológicas simplificadas para aumentar a
produção de alimentos nos quintais e em pequenas áreas,
particularmente no Semi-Árido nordestino. As instruções
são baseadas em publicações da Embrapa, de outras
organizações de pesquisa agropecuária, do Sistema de
Extensão e de organizações não governamentais.
Ao apresentar esse novo produto, esperamos estar
demonstrando o empenho de nossa instituição em contribuir
para a melhora da qualidade de vida de todas as camadas
sociais da população brasileira.
Brasília, maio de 2004
Clayton Campanhola
Diretor-Presidente da Embrapa
EMBRAPA SEM/,ÁRiDO
BIBLIOTECA
Preparando feno
Por que e corno preparar feno?
o feno é a planta forrageira verde que foi seca,
para diminuir' sua quantidade de água. O feno tem
praticamente o mesmo valor alimentar que a planta
verde e é uma ótima forma de guardar alimento
para os animais na seca.
Você faz feno secando a planta ao sol por um ou
dois dias.
As plantas mais recomendadas para fazer feno
são:
• Capim-buffel.
• Capim corrente.
• Leucena.
• Maniçoba.
• Gliricídia .
• Guandu.
• Cunhã.
o feno também pode ser feito de outras plantas
como a mandioca, o mata-pasto, a fcveleirc. a
jurema etc.
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o bom feno tem as
seguintes qualidades:
• Cor verde.,
• E rico em folhas e talos finos e macios.
• Não tem ervas-daninhas oumateriais estranhos.
• Tem cheiro agradável.,
• E bem aceito pelos animais.
Para ter um bom feno, faça o seguinte:
• Corte a forragem no início da floração.
• Espalhenumpiso (de cimento ou de chão batido)
revirando de vez em quando.
• Junte tudo antes de anoitecer, em montes
(leiras).
• No outro dia, espalhe de novo, mas não deixe
secar demais. O feno não pode perder a cor
esverdeada.
• Guarde bem o feno que você produziu.
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o feno pode ser armazenado:
A granel, em galpões, depósitos etc.
Em sacos de ráfia, guardados também em
galpões.
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Em medas ou montes, feitos com ou sem o aro
cincho.
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Em fardos, feitos de forma rústica ou com, . .
maqumas manuais.
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Quanto feno dar aos animais por dia?
• Você deve dar mais ou menos meio quilo de feno
para cada caprino ou ovino adulto por dia.
• Essa quantidade pode ser diminuída se a
propriedade tiver outros alimentos volumosos.
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Atençãol
Para outras informações e esclarecimentos,
procure um técnico da Extensão Rural, da
Embrapa, da Prefeitura ou de alguma
organização de assistência aos agricultores.
Forme uma associação com seus vizinhos
• A união faz a força!
• Quando você se associa comos outros membros
de sua comunidade, fica mais fácil conseguir as
coisas.
• Fica mais fácil procurar as autoridades e pedir
apoio para seus projetos.
• Fica mais fácil obter crédito para melhorar sua
produção e sua casa.
• Os associados podemvender seus produtos em
conjunto.,
• E possível comprar máquinas e aparelhos em
conjunto - como uma picadora de forragem por
exemplo (cada família ajuda com uma parte do
custo).
• Os associados podem organizar mutirões.
• A associação pode organizar uma pequena
farmácia com remédios e suplementos para os
animais.
• Procure o Comitê Local do FomeZero para ajuda
na organizaçãoda Associação.
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